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Прогнозування товаропотоків при управлінні ланцюгами постачань має великий 
інтерес для успішного бізнес-планування автоперевізного підприємства [1-3]. 
Математичний апарат, який є розвинутим на даний час, успішно можна 
використовувати для прогнозування товаропотоку на наступні періоди за відомими 
попередніми при збереженій тенденції. 
Серед найпростіших математичних методів, які здатні виконати такий прогноз, є 
побудова трендів. Для здійснення прогнозу товаропотоку на наступний рік за відомими 
попередніми вибирається функція, яка найбільш точно відтворює тенденцію зміни 
даного числового ряду і є логічним продовженням (прогнозом) на певний наступний 
період.  
Серед найбільш поширених трендів є: лінійний, квадратичний, 
експоненціальний, гіперболічний. 
Проведемо прогнозування товаропотоку на 7-й рік за відомими попередніми, 
використовуючи квадратичний тренд як такий, що найбільш точно відтворює 
тенденцію зміни існуючого числового ряду товаропотоку. 
Квадратичний тренд представимо у вигляді 
2
210 tataay  ,        (1) 
де 210 ,, aaa  – невідомі (шукані) коефіцієнти; t  – часова змінна. 
Система для знаходження параметрів 
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a  визначаються однозначно при вирішенні системи (2). 
Розв’язок системи проводимо в системі Mathcad матричним методом або 
спеціальними вбудованими функціями. 



















Рівняння тренда з врахуванням знайдених коефіцієнтів 
74,1371,0595,1
2  tty .    (3) 
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Дослідження проводимо, застосовуючи отриману залежність для 7-го року. 
Результат покажемо у вигляді графіка, рис. 1. 
 
Рисунок 1 . Квадратичний тренд 
 
Фактичне прогнозоване значення матеріального потоку на 7-й рік становитиме 
679,867 y  тис.т. 
Застосування квадратичного тренда для прогнозування товаропотоку для 
автоперевезень на наступний рік має добру збіжність з статистичними даними відомого 
числового ряду. Відхилення тут мінімальні і він дуже логічно продовжує тенденцію 
збільшення товаропотоку. Такий тренд можна рекомендувати для виконання прогнозу, 
але для остаточного переконання в його найвищій точності слід аналогічні операції 
проробити з іншими найпростішими трендами. Тоді для оцінки якості тренда 
використовують середньоквадратичне відхилення і за найменшим із знайдених значень 
рекомендувати цей тренд для виконання прогнозу на наступний рік. 
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